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PENGHARGAAN 
 
Alhamdulillah hirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan 
semesta alam, Dzat yang menciptakana manusia dengan penciptaan yang sebaik-
baiknya, serta menyempurnakan dengan akal dan membimbing dengan 
menurunkan utusan utusan pilihan-Nya.Serta yang memberikan petunjuk dan 
pertolongan-Nya melalui nikmat iman kepada kita semua. 
Sholawat serta salam senangtiasa selalu tercurahkan kepada junjungan 
kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta parata bi’in-tabi’in yang 
telahmen untun kita menujujalan yang terang benderang yaitu agama islam. 
Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dandorongan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. H. Munzir Hitami, MA.,selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta Ibu Prof. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku 
Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak 
Dr. H. Akhyar, M.Ag.,selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri 
Sultan  Syarif  Kasim Riau. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku Wakil Rektor 
III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
2. Bapak Dr. H. Mas’udZein,M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta Bapak 
Dr. Kusnadi, M.Pd.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas  Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., 
selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku 
Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak M.Khalilullah, S.Ag., MA., selaku Ketua Prodi Manajemen 
Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif  Kasim Riau. Beserta Bapak Nunu Mahnun, S.Ag., M.Pd., 
 
 
 
 
iv 
selaku Sekretaris Prodi Manajemen Pendidikan Islam serta Staf Jurusan 
Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan motivasi dan 
kemudahan berurusan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
4. Ibu Fitrah Herlinda, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang sekaligus 
menjadi penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan 
pengorbanan pikiran, waktu, serta tenaga sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini.   
5. Bapak dan Ibu Dosen FakultasTarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sangat berjasa memberikan ilmu 
kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. BapakMuhammad Faisal, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMK Telkom 
Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk memperoleh data yang 
diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Guru Bimbingan Konseling 
dan siswa kelas XII AKDP di SMK Telkom Pekanbaru terkhusus kepada Ibu 
Maria Deswita, S.Pd., yang telah meluangkan waktunya untuk membantu 
penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skipsi ini. 
7. Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahanda Hamza dan Ibunda Nurima, 
penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga yang telah banyak 
berkorban untuk penulis baik secara moril maupun materil dalam 
menyelesaikan kuliah penulis dari awal hingga akhir. 
8. Saudara-saudara, Rahmi Muliani, Anita Rosida, tek sana, tek dewi, tek salma, 
revina, zaky, yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan kepada 
penulis 
9. Sahabat seiman dan seperjuangan penulis. Teman kos dari semester satu 
sampai sekarang, Mawar, Raihana, Elfa, Sinta, dan untuk sahabat yang 
seperjuangan, Mira, Indri, Widia,Wilda. Kehadiran mereka yang senantiasa 
menguatkan hati, menenangkan jiwa sehingga penulis menjadi lebih kuat dan 
istiqomah mencintai-Nya dan bersemangat menyelesaikan studi ini. 
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10. Semuateman-teman di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2014, 
Khususnya Konsentrasi Bimbingan Konseling Kelas D. Resty, Mira, Indri, 
Ari, Iki, Tia. Dan semua nya yang tidak bisa disebutkan namanya. 
11. Teman-teman PPL di SMA Tribhakti Pekanbaru,Weni, Yeni, Afni, Ari, Ipeh, 
Yuni, Desti, Opi, Cia, Arman, buat SMA TB, UIN dan UNRI Squad, 
danteman-teman KKN DesaLubuk Sakat, Kec. Kampar terkhusus untuk Inur, 
Ratna, Ela, April, Rona, Sintia, Melli, Andre, Bagus, Arsy, Yudi yang 
beberapa hari hadir dan kemudian melalui waktu bersama untuk saling 
menyemangati. 
Akhirnya semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan 
dilipat gandakan oleh Allah SWT, Amin.Semoga skripsi ini bermanfaat terutama 
bagi penulis sendiri. 
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